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Refik Halid Karay, 27.3.1940-10.4.1959
“Yalan pek tatlı olmalı ki, bu günahı dili­
mizle işleriz.”
27.3.1940
“ Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat
gibi...”
10 Nisan 1939
REFİK HALİD KARAY
Tanınmış hikâyeci, romancı ve gazeteci 
Refik Halid Karay, 1888 yılında İstanbul'da 
dünyaya geldi.
Galatasaray Lisesi’nden çıkınca, bir süre 
Hukuk Mektebi'nde okuyan Karay, İkinci 
Meşrutiyet'in ilânından sonra gazeteciliğe 
başladı. 1909 yılında Tercümanı Hakikat ga­
zetesinde çalışırken “ Son Havadis’’- gazete­
sini kurdu. Bu sıralarda “ Kalem” dergisine 
“ Kirpi” takma adı ile mizah, “ Eşref” dergisi­
ne de zamanın edebiyatçıları üstüne portre­
ler, tanıtma yazıları yazdı. 1913 yılında İtti­
hatçılar yeniden iktidara gelince sürgüne 
gönderildi.
iktidar el değiştirince 1919 yılında Posta 
Telgraf Umum Müdürlüğü görevine getirilen 
Refik Halit Karay, Alemder, Peyam-Sabah 
ve Aydede dergilerindeki yazılarıyla Anado­
lu’da başlayan kurtuluş hareketine karşı ta­
vır aldığı için Yüzelliliklerle birlikte yurt dışı­
na çıkarıldı.
1938 yılında af kanunu ile tekrar yurda 
dönen Karay, Tan gazetesiyle diğer dergiler­
de hikâye, roman ve fıkralar yazmaya devam 
etti. 1948 yılında da “ Aydede” dergisini tek­
rar çıkardı.
Çok sayıda kitaplar yayınlamış olan Ka­
ray’ın belli başlı eserleri şunlar: Şakırı Al­
danma, İnanma, Kanma, 1915 - Kirpinin De­
dikleri, 1916 - Ago Paşanın Hatıratı, 1918 - 
Ay Peşinde, 1918 - Sürgün, 1941, Yezidin 
Kızı, 1939 - Yer Altında Dünya Var, 1953 - 
Dağdaki Ateş, 1956 - Gurbet Hikâyeleri, 
1940-Kanije Müdafaası, 1909- Dört Yaprak­
lı Yonca, 1957.
Yapıtlarını açık ve terkipsiz bir dille yaz­
mayı benimseyen ve edebiyatımıza çok sayı­
da eser veren Refik Halid Karay, 1965 yılında 
İstanbul’da hayata gözlerini kapadı.
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